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BALANC . DEL 
CONGRES D'ARQUITECTES 
Clos el Congrés d'Arquitectes, Qua- 
dems ha cregut oportú reunir alguns 
dels companys que poden explicar les 
opcions de fons -quaiit al nostre fu- 
tur com a professió- existents rera de 
pon inc ies ,  debats i conclusions. 
Aquest és el resultat de la nostra con- 
versa amb el President i als dos sots- 
presideots del Coiigrés. 
QUADERNS: Les conclusions del 
Congrés pel que fa a l'apartat anome- 
nat La funcio professional, fa referen- 
cia a la necessitat d'una titulació 
única; a la competencia de l'arquitecte 
en funció del títol academic, sense 
cap altre requisit; al reciclatge com a 
activitat no exclusiva del col.lectiu 
professional, i a la necessitat que totes 
les competencies siguin per als arqui- 
tectes. De la seva lectura, se'n podria 
deduir un clar continuisme amb la 
situació ja existent. 
BORRELL: Jo  cree que s'hauria de 
dir que l'arquitecte que aquí es 
conforma, és el mateix queja existeix. 
Aixo és logic perque només es tracta 
de posar en ordre una serie de coses 
que no es fan o que es fan malament. 
El tema de la competencia exclusiva i 
el de la titulació, es van discutir, pero 
a pesar de tot es va arribar a la conclu- 
sió que el mili01 cami és el que ja 
tenim. En d'altres coses potser s'apun- 
ta cap a altres camins prou nous. Per 
exemple, el tema de l'aprenentatge 
continu representa una aportació, 
perque si bé el Col.legi ja fa alguna 
cosa en aquest sentit, no la fa gaire 
estmcturadament. També s'hi demana 
que es clarifiqui quines són les compe- 
tencies exclusives, les compartides i 
les que corresponen a altres arquitec- 
tes. O sigui que es busca una forma de 
clarificar les facultats de l'arquitecte i 
les d'altres professionals, Uigant tot 
aixo amb el tema de les responsabili- 
tats. Nosaltres entenem que a cada 
facultat correspon una responsabiütat, 
i m e  si es tenen les facultats es tenen 
les~es~onsabilitats. 
MARTORELL: J o  diria aue les 
novetats més importants dins d'aquest 
apartat són I'aclariment de les compe- 
tencies de l'arquitecte, la necessitat 
d'una Uei de responsabiütat i la d'una 
Uei d'edificació. 
QUADERNS: Trobo que aquí 
podem esperar una certa clarificació i 
un cert intent d'avanqarse als fets; 
aixo de traspassar la responsabilitat de 
les competencies a altres organismes, 
sembla una cosa bastant clara, pero, 
d'altra banda, el t o  d'aquest primer 
capítol 6s una mica estrany, i m'agra- 
daria clarificar que quan s'hi diu que 
es mantinguin les competencies, que 
I'especialització no comporti compe- 
tencies especials, que no hi hagi 
registres de cumculums o que el 
control es faci a través dels col.legis 
professionals, s'hi esta dient que 
continuin les nostres competencies, ja 
que en el fons la titulació única és un 
camp que ens interesa mantenir. 
LECEA: A l'inici del Congrés hi 
havia la idea d'avaluar una serie de 
plantejaments -com ara, i entre 
d'altres, el de la desaparició de la 
fima- que normalment s'han sentit a 
nivel1 de converses de cafe. Llavors 
totes aquestes converses sobre la 
desaparició de la firma o la inutilitat 
del Col.legi, exigien un estudi més 
aprofundit que les justifiqués. De fet, 
que el Congrés constati que en molta 
part la situació actual és la que 
correspon a un marc més ampli, pot 
ser sorprenent, pero no ho és en un 
país en que necesites Uichncia per a 
col.locar un quiosc i on hi ha compe- 
tencies exclusives per a les coses més 
increibles. Perque quan un col.lectiu 
professional renuncia a aquestes com- 
petencies, significa que automitica- 
ment les tindran uns altres. Llavors, 
violentar una peca del cos social no 
vol dir res més que fer-se l'harakiri 
~ersonal.  De totes maneres, diria que 
s'introdueixin matisos diferencials, 
respecte a la situació actual, que pas- 
sen per la clarificació de responsabili- 
tats. Crec que a l'arquitecte se li han 
d'exigir responsabilitats, no solament 
en casos de mort o accident a les 
obres, sin6 també en casos de mal fun- 
cionament: la porta que no s'obre, el 
bany que no funciona ..., ja que ell, 
per la seva fomació i per la seva capa- 
citat, ha de decidir sobre les materies 
tkcniques del seu producte. Per a mi, 
aquest matis és la introducció més no- 
va en aquest capítol. 
MARTORELL: Voldria fer un 
aclariment: aquest no és un Congrés 
de conclusions úniques sinó de 
conclusions de vegades altematives. Es 
a dir, no és veritat que el Congrés no 
accepti que hi hagi un curriculum al 
registre, perque al Congrés hi ha 
dues conclusions: una que diu que hi 
sigui i una altra que diu que no hi 
sigui, encara que en votar la segona 
tingués més vots. Ara bé, respecte a 
aquest primer capítol, el que ens 
semblava important era la funció 
arquitectbnica. que no s'identifica 
amb el fet edificatori, el qual creiem 
que havia de quedar immergit dins 
d'aixo que en diem Arquitectura amb 
majúscula. Pensivem que els únics que 
es preparen per a afrontar aquesta 
diiensió del fet edificatori són els 
arquitectes. A més hi ha un reconeixe- 
ment explicit de la diversificació de 
I'exercici professional; I'arquitecte 
dels anys 20 n o  és el d'ara i aixo es 
veu molt bé en els documents del 
Congrés. Malgrat tot no sembla el 
moment de diversificar les titulacions 
per diverses raons: en primer Uoc, 
perque hi ha tota una metodologia de 
treball única en els diversos camps del 
disseny que pot donar iloc a especiali- 
tats divenes, i en segon Iloc, perque la 
realitat del mercat del treball fa que 
sembli absurd que s'acotin o es bamn 
els camps per passar d'una activitat a 
una altra. No obstant aixb, s i  que 
valorem la capacitació específica, i per 
aixb parlivem de la possibilitat de fer 
un tercer cicle després dels dos que 
permeten d'accedir al títol. 1 sobre 
aixo hi havia també dues conclusions 
diverses: una que proposava que 
aquest cicle comportés titulació i 
Paltra que no. 
QUADERNS: No obstant aixo, 
encara em sembla que aquests temes 
queden una mica inconcrets: que 
passari després quan es parli de 
l'especialització. Per cert, una conclu- 
si8 que perd les votacions diu que 
"caldri fomentar una certa especialit- 
zació". Pero no se sap com es farh 
aixo de l'aprenentatge continu perque 
en una alternativa introduida a poste- 
rior; -i que guanyi la votació- es diu 
que se'n fari cirrec el Col.legi, perb 
amb la col.laboració d'institucions 
d'investigació de I'Administració des 
de la Universitat. El Congrés recull 
que potser no és el moment de dir que 
hi ha diverses especialitats, perb no 
crea una dinimica potent de com el 
Col.legi, o I'entitat professional que si- 
gui, pot ser sensible i actuar enfront 
dels canvis. 
BORRELL: Per a nosaltres, a part 
de les conclusions i els seus matisos, la 
tasca mis  important d'aquest Congr6s 
és aquest text que es titula Resum de 
ponencies, que és el substracte de per 
que s'arriba a les conclusions. 
Ara bé, sobre el tema que apunta- 
ves, diria que és possible que el 
Congrés no hagi anibat més lluny 
perque vam pensar que la seva fmali- 
tat era assentar uns principis'per fer 
unes Ueis. Evidentment les Ueis no són 
fetes, i aYco només són punts de par- 
tida. 
LECEA: J o  crec, pel que fa al tema 
del curriculum famós, que les conclu- 
sions i les votacions reflecteixen una 
por important de sectors del col.lectiu 
a aquesta publicitat. I aixo és també 
una conclusió, és a dir, que el col.lec- 
tiu esti  acostumat a una completa 


LECEA: 1 el col.legi també, perqub 
quan algú pregunta quant costana fer 
una obra ti contesten que tants metres 
quadrats per tants fan tant. 
BORRELL: D'aixb ja no n'estic 
tan segur, perque si ho diuen no ho 
poden dir. Segons quin arquitecte v?- 
gin a veure els dira que N parlar-ne. Es 
a dir, el mal és que el sistema de m -  
brament del col.legi i el del col.legiat 
no haurien de ser iguals; el col.legiat 
pot aplicar la tarifa tal w m  esti escri- 
ta. 
QUADERNS: Aleshores aixb dona- 
ria peu a la liibertat de preus. 
BORRELL: En el fons aquí hi ha 
dues alternatives: la Ilibertat de tarifes 
o la no Ilibertat, totes dues lligades al 
problema de I'arquitecte assalariat. En 
el moment en que I'arquitecte assala- 
riat cobra un sou aprovat per un con- 
veni col.lectiu o per una administració 
es crea un problema de competencia 
desueial amb I'arquitecte que té una 
tarifació tancada, i, per tant, és Ibgic 
que si hi ha Ilibertat ,de tarifes n'hi 
hagi també de sous. Es a dir que el 
tema no es planteja en termes d'ho- 
noraris sinó en termes de capacitació; 
I'existencia d'arquitectes assalariats i 
d'arquitectes que posen tarifes al seu 
treball planteja greus prohlemes, per- 
que les empreses tindran professionals 
que cobraran un sou en funció de la 
seva capacitació, i aixb sera la fi de la 
professió liberal. 
MARTORELL: Perb els honoraris 
de I'arquitecte lliure no són gaire com- 
parables amb els de I'assalariat: són 
dues situacions ben diferents. L'una 
és de permanencia i tebricament de 
continuitat i I'altra és com la d'un tro- 
bador que va pel món tocant la gui- 
tarra. 
BORRELL: Aixb és la teoria, per- 
que a la practica les empreses poden 
tenir arquitectes assalariats i poden 
cobrar per una tasca determinada el 
que vulguin, a la vegada que fan la 
competencia a un arquitecte que esta 
trebauant amb unes tarifes obliga- 
tbries i oficials. Aixb origina un tracte 
discriminatori, perque la societat, a 
qui anira a buscar? 
MARTORELL: És un tipus de 
competencia comercial que no té res a 
veure amb I'exercici professional. 
BORRELL: Aleshores, si fas aques- 
ta competencia, no tens més remei 
que donar Uibertat a I'arquitecte li- 
beral perque cobri el que vulgui. 
MARTORELL: A mi, aixb ja em 
sembla bé. 
BORRELL: El fet de mantenir la 
tarifa tancada actual i de donar fiber- 
tat als arquitectes assalariats perque 
cobrin el que els correspon segons 
conveni, no pot funcionar, perque au- 
tomiticament també has de donar Ili- 
bertat als liberals oeroue cobrin el 
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que vulguin. 
LECEA: No n'estic tan segur. Ac- 
tualment existeix la tarifa vuitena. 
que és com si no h i  fos, i hi ha una 
coUa d'assalariats que determinen les 
relacions de mercat i uns funcionaris 
que tenen un sou no regulable en fun- 
ció de les obres que fan. 
BORRELL: Si acceptes que una 
empresa pugui contractar arquitectes, 
accepta també, i reconeix, que I'ar- 
quitecte que vulgui pugui retornar 
part dels seus honoraris i se'n senti tan 
tranauil. 
LECEA: sí. 
BORRELL: Doncs d'aixb se'n diu 
Uibertat de tarifació; és el que t'estic 
explicant. 
MARTORELL: Té raó. 
LECEA: El fet real és que hi ha 
una certa Ilibertat de tarifació enco- 
berta sota unes fórmules complexís- 
simes que ningú no entén. El que cal 
és consolidar el valor de la nostra fei- 
na i donar a les tarifes indicatives un 
caracter al més formal possible per tal 
que siguin un instrument útil per al 
professional liberal. Crec que aquest 
camí és miUor que no pas I'establi- 
ment d'uns mínims -que no ho són- 
o d'una teoria de la tarifa vuitena 
-que mai no podri ser, perque no hi 
ha cap professió que pugui entrar a les 
Ueis del mercat de treball. 
BORRELL: Crec que a la Uarga I'ú- 
nica manera de defensar la professió 
és liberalitzar-la totalment, perque és 
molt difícil de mantenir una tarifa 
obligatoria mínima controlada. La ta- 
rifa vuitena és una solució dolenta 
perque esta plantejada amb tanta pru- 
dencia que només s'hi accepta un 40 
per cent de les despeses de I'estudi 
professional, i qualsevol que en tingui 
un sap que aixb és mentida i resulta 
que l'arquitecte assalariat esti  molt 
primat. 
LECEA: Pero hi ha una altra des- 
pesa, que és la de buscar treball, aue 
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has de -carregar a algú. 
BORRELL: J o  crec que en el mo- 
ment que reconeguem que hi ha arqui- 
tectes assalariats que han de poder 
entrar en aqucsta casa amb el cap ben 
alt -i no per enviar-los a la comissió 
de depuració-, haurem de buscar la 
fórmula per a Iligar els seus honoraris 
amb els dels liberals, prescindint de 
I'obligació d'unes tarifes tancades com 
les que tenim ara. M'espanta pensar 
que els mínims de visat de que hem 
parlat abans, i que eren de protecció 
col.legia1, puguin esdevenir mínims de 
protecció de I'arquitecte. Crec que 
aquest és un tema que no s'ha resolt a 
nivell de congrés, tal com es veu ben 
clarament a les conclusions. 
MARTORELL: De totes maneres 
és important que el col.legi fmi uns 
mínims que el1 exigir& cobrar de I'ar- 
quitecte en funció del visat. 1 aixb, 
encara que no tingui un valor social, 
fari  que I'arquitecte s'espavili a no 
cobrar menys. 
BORRELL: Hi havia una alternati- 
va, no recoIlida per la seva complexi- 
tat, que era que els honoraris fossin 
personals de I'arquitecte, és a dir, que 
existissin unes tarifes que diferencies- 
sin la tasca personal dels honoraris 
d 'es tudi  professional, perque en 
aquest moment les tarifes són per 
aquest úItim concepte. 
QUADERNS: Crec que ara seria el 
moment d'intentar globalitzar les pro- 
postes sectorials, ja que a les conclu- 
sions es Uegeixen coses molt contra- 
dictbries. D'una banda hi  ha una pos- 
tura molt liberal, de hisser faire. a la 
qual pertanyen una serie de propostes 
que afirmen que el col.legi és un regis- 
tre que només ha de comprovar la fir- 
ma, que no ha de posar limits de tari- 
fes, etc., i d'una altra banda hi ha una 
actitud més intemencionista que pro- 
posa per exemple que hi hagi límits 
del volum d'obra. 
BORRELL: Pel que fa al tema de 
les associacions, he de dir que mai no 
he entes aquest tipus d'associacions 
vinculades al col.legi, Úniques en cada 
camp, les actuacions de les quals són 
assumides pel col.legi. Ben al contrari, 
jo crec que han de ser Iliures, diverses, 
tot i que accepto que estiguin lligades 
al col.legi encara que només sigui a 
niveU de registre. En definitiva, es 
tracta de crear associacions específi- 
aues aue oortin la bandera del col.lec- 
t'iu d'irquitectes. 
MARTORELL: Jo  ara. actualment. . ~ -~~~ ~, 
veig més clar un col.legi fort, d'asso- 
ciacions Iliures, perque em sembla que 
podrh donar més suport a I'acció dels 
arquitectes. Evidentment també estic 
d'acord amb el curriculum, la transpa- 
rencia i la publicilat, perque s'ha d'o- 
ferir a la societat uns professionals res- 
ponsables i eficaces. 
BORRELL: El problema és que el 
nostre col.lectiu és molt nombrós i ua- 
riopinto; a Barcelona els problemes 
són de caire molt diferent drls exis- 
tents a d'altres delegacions més peti- 
tes. Aquí, el que passa és que cap ar- 
quitecte no se sent representat, i aixo 
és greu. Una de les idees de muntar 
aquest sistema d'associacions era que 
hi hagués voluntat d'intemenció en el 
col.legi, voluntat d'associació, que 
totliom se sentís representat. 
El col.legi es convertina en una fe- 
deració d'associacions per interessos 
diversos pero que també en tenen de 
comuns, per exemple la relació arnb 
I'administració, per a la qual cosa cal 
un organisme fort. Al nostre col.lectiu 
-donades les tensions que hi  ha liagut 
en anys passats- probablement li fa 
falta aquesta separació, que pot ser es- 
trictament professional o fins i tot 
ideolbgica. 
LECEA: Jo  diria que el Congrés ha 
acomplert una tasca esencial, que és 
la de donar cos teoric a totes les alter- 
natives plantejades al Uarg dels últims 
anys, com per exemple la desaparició 
de la firma o fms i tot la del mateix 
col.legi. Quan van comencar les ses- 
sions del Congrés, jo no tenia un punt 
de vista definit sobre la qüestió de la 
desaparició del col.legi, pero ara, a la 
vista del material d'estudi elaborat pel 
propi Congrés, crec que és impossible 
I'existbncia d'una professió que no 
tingui una orga~tzació  col.lectiva po- 
tent. A més, en la vida col.legial dels 
Últims anys s'ha repetit constantment 
una bataUa ideolbgica entom dels ma- 
teixos punts que es plantegen aquí, i 
crec que sena irresponsable continuar 
fent-ho després dels resultats del 
Congrés. 
QUADERNS: A mi em sembla 
que comenca una etapa importantís- 
sima, perque hi ha una serie de coses 
les quals depenen d'un resultat o altre. 
Per una banda, del Congrés, segons 
com sigui la proxima etapa, pot sortir 
un col.legi més clarificat, més realista, 
menys de tapar forats, rnés conse- 
qüent envers les formes de la professió 
o envers el cobrament d'honoraris, 
sense acceptar tasques que li són im- 
propies -en relació amb l'administra- 
ció- o que no té capacitat d'exercir 
d i e n t  clarament que les faci l'admi- 
nistració-, i per contra prestigiar-se 
des Cuna serie d'associacions que fun- 
cionin. Perb també pot sortir, crec jo, 
un col'legi que, més que res, sigui Pac- 
tual, perb debilitat, un col.legi on les 
associacions no siguin tan importants, 
que sigui solament un registre de fir- 
mes. Si no tenim associacions, ni acti- 
vitats culturals, l'administració ens ho 
wntrola tot, la formació permanent 
la fa la universitat, els honoraris no 
ens aclarim massa com seran, les asso- 
ciacions cal veure de quina manera se- 
ran, i nosaltres només visarem. Amb 
aixo estem posant ja la perita en dulce 
perque ens diguin "no cal ni que visin, 
escoltin, s'ha acabat el brbquil". 
BORRELL: Jo  diria que saber com 
acabara és molt dificil, és "proferico", 
és una cosa que no m'atreviria a dir. 
El que s í  podria dir és com comenqa 
tot aixo, com comenqa l'esforq poste- 
rior al congrb  En aquest moment ja 
hi ha alguna cosa endegada bastant 
important. Primer, tenim, sobre la Uei 
de I'Edificació, la promesa del con- 
seUer Culleli, que després de l'estiu es 
muntaria una comissió per estudiar 
aquesta llei en la qual el nostre col.legi 
hi participaria. Tot aixo dependra d'a- 
questes famoses Ueis d'harmonització 
de que ara es parla, i de saber si el pla 
d'autonomia té o no té competencies 
sobre aquest tema; perb evidentment 
aquí tenim un primer pas obert i clar. 
Després tenim aquest projecte de Uei 
de col.legis professionals, que, obvia- 
ment, no ens fara la llei a mida, pero 
el que si que pretsnem és que qualse- 
vol de les altematives del nostre con- 
grés hi cipiga, dintre d'aquesta Uei. 
No volem que ens facin una llei exacta 
per a nosaltres, volem que facin una 
Uei de col.legis professionals que des- 
prés ens permeti organitzar-nos dins 
d'aquestes idees. Aixb s i  que s'esti in- 
tentant, aixb s i  que és en la fase ac- 
tual de modificació d'aquesta Uei, per- 
que la Uei que hi ha projectada, per 
exemple, no bo permet i té  una serie 
d'aspectes que ho fan inviable, ja que 
s'arriba a una Uibertat de muntatge 
col.legia1 ínfim que comporta real- 
ment el fet que gairebé cadascú podna 
muntar un col.legi a casa seva. 
Segurament el tema més pelut sera 
el de les competencies amb altres 
professionals, i poso com a exemple 
les discussions que tenjm en aquests 
moments amb els enginyers de ca- 
mins, que diuen que han d'intervenir 
obligatoriament en l'elaboració dels 
plans parcials perque en els plans 
parcials hi ha camins; de fet, la guerra 
aquí pot ser molt dura, perque 
nosaltres estem disposats a cedir coses 
a canvi que ens en donin d'altres, perb 
hi ha gent que només ho vol arrambar 
tot cap a casa. En aquest moment n o  
hi ha un camí plantejat per on seguir. 
Realment aixb és un instrument a 
mans dels qui governin el col.legi per 
poder orientar-se. 
Molts problemes que tenim plante- 
jats són d'imbit estatal, i potser 
alguns que abans no ho eren ara ja ho 
son. Per exemple, pel que fa a aquesta 
Uei de col.legis professionals, ha un 
dictamen a Madrid, categbric, en el 
sentit que la Generalitat no té compe- 
tincies sobre aquest fet. El mateix 
CuUell va insinuar que la qüestió de la 
llei d'edificació no és clara. Cai que 
aquests temes vagin a debat estatal, 
perquk potser s í  que aiguns els resol- 
drem a casa, pero molts d'altres no. 
QUADERNS: Potser abans d'aca- 
bar valdna la pena que parléssiu una 
mica dels resultats del congrés. l o  crec 
que ha estat una experiencia una mica 
intensa i que caldria que en féssiu un 
balanq. 
BORRELL: Jo  en diria una cosa 
que ja sabia: que parlant la gent 
s'entén. Fins i tot  gent que a priori 
diries que no s'ha d'entendre mai. Els 
debats han estat amplis, s'ha arribat a 
acords o a divergencies -sempre 
explicades, justificades, obertes-, no 
hi ha hagut -gricies a déu- gent que 
anés amb embuts o amb segones, i hi 
ha hagut un sentit de trebaii molt 
ferm, gracies al qual el congrés ha 
pogut anar endavant. 
Pel que fa al resultat hi ha una cosa 
irnportant, que és la manca de partici- 
pació del col.lectiu, perqui entre unes 
coses i altres -inclbs el sopar de 
cloenda- no hem arribat a ser rnés 
que un 10 o un 12 per cent. Cal dir 
que el comiti organitzador ha fet 
esforqos fins i tot  punyents per 
provocar la participació -per exemple 
fer córrer que anivem a carregar-nos- 
ho tot-, perb la gent ni així no ha 
reaccionat. 
LECEA: Crec que una de les 
experiencies més interessants de les 
sessions finals -que es reflecteix als 
percentatges que hi ha aquí i a la 
lectura de les paperetes, una a una- és 
que s'ha trencat una mica la dinimica 
que durant molt de temps h i  ha 
hagut en aquesta casa de decidir per 
postures ideolbgiques tancades, sense 
escoltar gairebé el discurs de l'adversa- 
ri. El fet que les votacions fetes a la 
mateixa papereta no siguin totes 50, 
50,50, sinó que una té 70 i 30 i Paltra 
40 o 70, vol dir que la gent escoltava, 
que els debats servien per a quelcom 
rnés que per a un acte protocol.lari. 
Aquest trencament d'una dinimica 
per a mi nefasta del vot purament 
ideolbgic, crec que ens ha d'ajudar a 
orientar la vida de la nostra col.lectivi- 
tat en el futur. 
MARTORELL: J o  crec que ha 
estat un error -o una nosthigia 
universitiria- el fet de muntar un 
congrés que ha durat un any, en el 
qual es pretén que la gent participi i 
que hi hagi debat. A rnés a més, rnés 
d'una vegada ha estat a punt de tren- 
car-se el procés. Que 4 0  o 50 persones 
-des del mes de desembre fins ara, el 
mes de juny- hagin estat intentant 
redactar tots alhora les conclusions 
denvades del recuU de ponencies, és 
una wsa gairebé irnpossible, que ha 
demanat esforqos titinics per arribar 
ai final, i potser les mateixes conclu- 
sions es podien haver previst encoma- 
nant 3 o 4 ponencies a 3 o 4 senyors, 
per tal que les proposessin. De totes 
maneres, em sembla que ha valgut la 
pena aquest esforq, perque, segura- 
ment per xeripa, hem arribat a redac- 
tar unes conclusions -amb les man- 
cances que tinguin-, hem recollit el 
trebail i, encara que no hi hagi parti- 
cipat tota la gent que deieu, el treball 
hi és i és escnt. Si és cert que el 
padament de Catalunya discuteix 
sobre aquestes Ileis, nosaltres els 
podrem passar papers, i aixb ja són 
resultats efectius. Perb només el fet 
d'haver arribat al final del congrés a 
mi ja em sembla personalment positiu, 
independentment del que diguin els 
papers. 
ACLARIMENT 
L'edifici Mediterrani, publicat en el 
darrer número 148 de Quaderns dins 
l'article "Toma la Decoració" és obra 
dels arquitectes A. Bonet i Castellana i 
J. Puig i Tomé. 
